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	Мета роботи: вивчення ефективності та безпечності противірусного препарату Арбідол в комплексному лікуванні хворих з інфекційним загостренням бронхо-легеневої системи. Досліджено 45 пацієнтів (середній вік 8,5 ± 2,1 років) із рецидивуючим бронхітом. Діти розподілені на дві групи. Перша група 20 пацієнтів отримувала відповідно до ступеня тяжкості базисну терапію. Друга – в доповнення до терапії отримувала противірусний препарат Арбідол (перорально, в дозі відповідно до віку).
	Результати: динаміка клініко-функціональних і лабораторних при знаків хвороби, на період закінчення терапії (7-10 доба) засвідчувала, що клінічне видужання (фаза ремісії) була досягнута у 55 ± 11,4% хворих першої групи та 85,7 ±  6,0% - у другій групі (р<0,05). У решти хворих обох груп відмічалось клінічне покращення (фаза неповної ремісії) і подальше застосування базисної терапії сприяло досягненню клінічного видужання на період закінчення дослідження (23 доба) всіма хворими обох груп. В середньому загострення рецидивуючого бронхіту тривало 13,4 ±  2,0 дні у пацієнтів першої групи, та 10,5 ± 1.2 дні у хворих другої групи (р<0,05). При проведені оцінки щодо безпечності терапії достовірної різниці в частоті виникнення небажаних реакцій не виявлено. 
	Висновок: результати дослідження свідчать про доцільність та безпечність використання противірусного препарату Арбідол в комплексному лікуванні дітей хворих на рецидивуючий бронхіт.


